
















































































































































































































































































































































































































































































































　1864 年に発表した「現代における批評の機能」“The Function of  Criticism 










0 0 0 0 0 0 0
，考えられているもののうちの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，最上なるものを
0 0 0 0 0 0 0
知ろうとする好奇心の働きを促す本能
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





























































































































ント派の実証主義哲学者フレデリック・ハリソン Frederic Harrison による「教
養―ある対話編」と題する『フォートナイトリー・レヴュー』に発表された
風刺文だった。アーノルドが1866年から断続的に発表していた『友情の花輪』

































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
情熱である。教養
はわれわれすべてが


















































































0 0 0 0 0 0
」で
あり，後者のそれは「あるがままにものを見ること」，「意識の自発的活動







































































































































































































































































　だがこの BAAS の設立をひとつのきっかけにして，「昆虫学会」（1833 年），




























































































































































　以下そのパティソン Mark Pattison （1813―84）の『回想録』Memoirs （1883
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